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ABSTRACT 
Rosalia Yusri Setiyawati. Q. 100070594 “Improving the Quality of School-
Based Learning (Study Site SMPN 7 Klaten)”. Post Graduate Program Master of 
Management Education, Muhammadiyah University Surakarta. 2010. 
The focus in research is how to increase the quality of school-based 
learning at the Junior High School 7 Klaten. The focus is broken down into three 
subfokus: 1) How is the quality improvement plan school-based learning in Junior 
High School 7 Klaten?; 2) How to model the implementation of quality 
improvement at the junior high school-based learning Klaten District 7?; 3) How to 
model the determination of the quality of school-based learning in SMP Negeri 7 
Klaten?. 
Research goals: 1) Describe the quality improvement plan school-based 
learning in Junior High School 7 Klaten, 2) Describe the implementation of quality 
improvement model school-based learning in Junior High School 7 Klaten, 3) Find 
the model-based determination of the quality of teaching junior high school 7 
Klaten.  
This type of research is qualitative research, with an ethnographic approach. 
Data collection techniques using the documentation, interviews and observations, 
and researcher acted as a key instrument here.  
The results of this study were: (1) Planning improving the quality of school-
based learning at the Junior High School 7 Klaten can be seen from the 
management of curriculum and instruction program that includes planning PBM, 
PBM evaluation, student management, workforce management, management of 
educational facilities and infrastructure, budget management/costs, and 
management of the school and community relations, (2) Judging from the quality 
improvement model school-based learning at the Junior High School 7 Klaten seen 
that from year to year there is an increasing achievement that is getting 
results/products/outputs include increased academic achievement and improvement 
of non-achievement academic good enough, (3) Model-based improvement of the 
quality of learning in junior high schools using the Klaten District 7 school-based 
learning model, where the role of teacher personnel, staff, students, and skott 
holders are actively involved in various school-based learning activities. Teachers 
develop a variety of methods and a variety of instructional media, and use the 
environment for learning. School-based learning helps students make studying a 
field of study, students learn without the pressure, the students feel valued, cared 
for and fulfilled his or her rights as learners. Students are trained to find their own 
concepts, solve problems, express ideas, and develop the skills they have.  
Keywords: teaching quality, school-based management. 
ABSTRAK 
Rosalia Yusri Setiyawati. Q. 100070594. “Peningkatan Kualitas Pembelajaran 
Berbasis Sekolah (Studi Situs SMPN 7 Klaten)”. PROGRAM STUDI 
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN, UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA. 2011. 
Fokus dalam penelitian adalah bagaimana peningkatan kualitas 
pembelajaran berbasis sekolah di SMP Negeri 7 Klaten. Fokus  tersebut dirinci 
menjadi tiga subfokus: 1) Bagaimana perencanaan peningkatan kualitas 
pembelajaran berbasis sekolah di SMP Negeri 7 Klaten?; 2) Bagaimana model 
pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran berbasis sekolah di SMP Negeri 7 
Klaten?; 3) Bagaimana model penentuan kualitas pembelajaran berbasis sekolah di 
SMP Negeri 7 Klaten?. 
Tujuan penelitian: 1) Mendeskripsikan perencanaan peningkatan kualitas 
pembelajaran berbasis sekolah di SMP Negeri 7 Klaten; 2) Mendeskripsikan model 
pelaksanaan peningkatan kualitas pembelajaran berbasis sekolah di SMP Negeri 7 
Klaten; 3) Menemukan model penentuan kualitas pembelajaran berbasis sekolah di 
SMP Negeri 7 Klaten. 
Jenis penelitiannya adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan 
etnografi. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, wawancara dan 
observasi, sekaligus peneliti disini bertindak sebagai instrumen kunci.  
Hasil penelitian ini adalah: (1) Perencanaan peningkatan kualitas 
pembelajaran berbasis sekolah di SMP Negeri 7 Klaten dapat dilihat dari 
manajemen kurikulum dan program pengajaran yang meliputi perencanaan PBM, 
evaluasi PBM, manajemen siswa, manajemen ketenagaan, manajemen sarana dan 
prasarana pendidikan,  manajemen anggaran/biaya, dan manajemen hubungan 
sekolah dan masyarakat; (2) Dilihat dari model peningkatan kualitas pembelajaran 
berbasis sekolah di SMP Negeri 7 Klaten terlihat bahwa dari tahun ke tahun 
terdapat peningkatan prestasi yaitu mendapatkan hasil/produk/output berupa 
peningkatan prestasi akademik maupun peningkatan prestasi non-akademik yang 
cukup baik; (3) Model peningkatan kualitas pembelajaran berbasis sekolah di SMP 
Negeri 7 Klaten menggunakan model pembelajaran berbasis sekolah, dimana peran 
personel guru, staf, siswa, dan skott holder terlibat aktif dalam berbagai kegiatan 
pembelajaran berbasis sekolah. Guru mengembangkan berbagai metode dan 
berbagai media pembelajaran, serta memanfaatkan lingkungan untuk belajar. 
Pembelajaran berbasis sekolah membantu siswa mempermudah mempelajari suatu 
bidang studi, siswa belajar tanpa tekanan, siswa merasa dihargai, diperhatikan dan 
dipenuhi hak-haknya sebagai peserta didik. Siswa dilatih untuk menemukan konsep 
sendiri, memecahkan masalah, mengungkapkan gagasannya, dan mengembangkan 
kemampuan yang dimilikinya. 
Kata Kunci : kualitas pembelajaran, manajemen berbasis sekolah. 
